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Введение 
В последние годы косметология представляет собой бурно 
развивающуюся область медицины, где успешно соединяются научный и 
клинический подход и клинико-инструментальная диагностика. В результате 
такого взаимодействия, а также фундаментальных исследований в области 
цитогенетики, биохимии и биофизики кожи появились уникальные методы 
диагностики и малоинвазивные омолаживающие технологии.   
Цель исследования – проанализировать и оценить рынок 
косметологических услуг в г. Екатеринбурге. 
Материалы и методы исследования 
Статистический и логический анализы данных, представленных на 
официальных сайтах косметологических клиник г. Екатеринбурга. 
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Результаты исследования и их обсуждение  
Сегодня косметология активно развивается в двух направлениях. Первое, 
устранение дефектов, включая внешние (например, “заячья губа”), 
препятствующих нормальному функционированию человека. Второе, продление 
внешней молодости и красоты. Проанализируем второе направление, как 
наиболее перспективное с точки зрения прибыли и поэтому активно 
развивающееся.  
По мнению автора, из многообразия косметологические операции можно 
разделить на три большие группы. Биоревитализация - процедура точечного 
подкожного введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, что 
способствует увлажнению и улучшению внешнего вида кожи, замедляет 
старение и разглаживает морщины [4].  Мезотерапия - введение внутрикожно 
коктейлей из препаратов, содержащих микроэлементы, витамины, 
аминокислоты, гиалуроновую кислоту, олигоэлементы; направлена на 
устранение эстетических проблем кожи таких, как морщины, сухость, 
обезвоженность, угревая болезнь, постакне, пигментация [4]. Контурная 
пластика - инъекционное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты в 
мягкие ткани лица и других зон; обеспечивает устранение складок, морщин, 
заломов, темных кругов и провалов под глазами, поддерживает оптимальный 
уровень увлажненности кожи в проблемных зонах [5]. В таблице 1  представлена 
стоимость наиболее распространенных косметологических процедур, 
предлагаемых клиниками г. Екатеринбурга [1, 2, 3].  
Таблица 1 
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Согласно данным таблицы 1, можно выделить наиболее  востребованные 
на сегодняшний день услуги в сфере косметологической медицины: 
биоревитализация, (предлагают 100% клиник), контурная пластика (100%), 
мезотерапия лица (100%), а также инъекции ботокса (100%). Чуть менее 
актуальны такие процедуры, как мезотерапия тела (90%), ультразвуковая чистка 
лица (90%), механическая чистка лица (80%), плазмолифтинг лица (80%), 
инъекции диспорта и ксеомина (80%), микротоковая терапия (70%). На рынке 
наблюдается дефицит таких процедур как лазерное омоложение (30%), лазерная 
шлифовка лица и рубцов (30%), криотерапия лица (20%), липофилинг губ и лица 
(10%). 
Выводы: 
1. Большинство клиник косметологии основную прибыль получают за счет 
инъекционных методик (биоревитализация, контурная пластика, мезортерапия). 
Данный сегмент рынка устоявшийся, на нем применяются  изученные 
препараты, проверенные производители и поставщики, имеется выверенная 
методика выполнения процедур, и, самое основное, клиенты, требования и 
надежды которых уже знакомы. Инъекционные методы в косметологической 
медицине – это стабильный, но уже не стремительно развивающийся бизнес. 
2. Направление последних лет российской косметологии – это 
использование аппаратных методик. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
такие аппаратные процедуры, как лазерная шлифовка и омоложение стали не 
менее востребованы, чем  привычные ботулинотерапия и контурная пластика. 
Это разумно с точки зрения клиента. Все более собственники клиник ищут 
проверенное оборудование в сфере аппаратной косметологии. Аппаратные 
процедуры по омоложению наиболее интересны: они имеют пролонгированный 
эффект, так как активно стимулируют выработку коллагена. Эффект 
омоложения от инъекционных методик нужно регулярно поддерживать, раз в 5 
-12 месяцев. Увеличение перечня предлагаемых услуг за счет косметологических 
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аппаратов дает возможность вывести клинику на новый уровень 
конкурентоспособности, удержать прежних клиентов, предложив им более 
современные методики ухода, и, что самое важное — заинтересовать новых 
клиентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 
тем, что в культуре XXI века огромную роль играют бессознательные 
механизмы, которые исследуются с применением архетипического подхода, 
разработанного К.- Г. Юнгом. В статье более подробно анализируется 
противоречивое единство архетипов «Тень» и «Маска».  
